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(1) 分割建造される 2 浮体の洋上接合時の運動および 2 浮体に働く外力を理論的に求めるとともに
実験的に検証しているO
(2) 上記 (1) で得た外力下でのコンクリートの養生実験を行い，変動荷重下で養生されたコンクリー
トの強度を把握しているO
(3) 対象構造物の実働海域への曳航中および稼働中の外力に対し洋上接合部の詳細な強度を有限要
素法により解析し上記 (2) で得られたコンクリート強度に照らして 対象構造物が充分な安全
性を有する事を確認している。
以上のように本論文の洋上接合法は，単にここで対象とした大型海洋石油プラットフォームに対し
てのみならず，他の大型海洋構造物，例えば海上空港などの建造にも適用出来る基本的旦つ必須の key
technology であり，流体力学，構造工学，材料力学等の工学分野の総合としての海洋工学に寄与する
所が大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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